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EMPAT soalan sah aJa.
EMPAI jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
tih.p-tiap soalan pada muka surat yang baru
ini mengandungi ENAM soalan semuanya (B muka surat)
(a) Carilah penyelesaian am bagi persamaan-persamaan
berikut:
(b ) selesaikan masalah-masalah nilai
Carilah penyelesaian am
awal b erikut :
Y(1) = 0
Y(0) = 1
( 25 markah )


























( 25 mark ah )
Jika ya berapakah
(L2 mark ah )
satu ope rator
( 13 mark ah )









4 ( a) Tentukan samaada persamaan
(a c)y = 0
ialah satu persamaan eigennilai
eigenni lainya .
(b)
Satu zarah berjisim m bergerak dengan bebas dalam ruang
l-dimensi yang tidak terhad dengan tenaga keupayaannya
tetap. Tu1iskan operator bagi sistem ini dan seterusnya
tuliskan persamaan Schrodingernya. Selesaikan persamaan
tersebut.
(25 markah)
Tun j ukkan b ahawa dua ei gen f ungs i b agi




3 ( r(FE 27 2)
Tentukan kebarangkarian menemui satu elektron dalam
kotak-l-dimensi panjang ( pad.akawasan x =t_ o.001
0dan x = b + 0.001 ( untuk keadaan yang diterangkan
oleh fungsigelombang
tPl ,z(+) sin t#lx, t
Petunjuk: s Lnz x 
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d.oaa x lozi *o1*1
g6 ,'oc c mcl- -J- , atau
c ou.J-omtr per rnol , elekiron
h .80 x j-o-10 esu
1.60 x lo*19 c atau cculonb
9.f1 x 10'-28 I
A-
9,11 Y- lo*Jr kg
r.5T x ro-2h g
L 
"67 x rc-27 kg
6,62(t x ia-"?T erg s
5.626 x 10-34 J s
3.0 x 1o1o em s*l
3,0 xrc8no-l
B.3th x loT erg K*I rnol*l
B. 3lh J K-l- m*I-f
o .OBP { atrn K-l- ,no1-1
I .98? caL K*l mol-*l
1.380 x 10*l-6 erg K-i morekul*l
















5-?J0 - dyn cm
-I'l m












Ca s l+0 .1
As = 7\ ,g'
I,e = 131 .l_
F = ]-9.0
258
